






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Uber das Problem des Bosen im Menschen 
Michihiko MOROOKA 
In diesem kleinen Aufsatz wird es unternommen, den Grund und den 
Ursprung des Bosen im Menschen zu erklaren. 
Erst sind die sinnliche Natur und die libersinnliche Natur zu betrachten, 
denn nach der Auffassung Kants besteht das Bose in die Llicke der beide 
N aturen. Die sinnliche N atur ist die Existenz vernlinftiger W esen liberhaupt 
unter empirisch bedingten Gestzen. Die libersinnliche N atur ist die Existenz 
ebenderselben nach Gesetzen, die von aller empirischen Bedingung unabhangig 
sind. Diese bedeutet den Menschen als frei handelndes Wesen. Jene bedeutet 
die moralische Idee. 
Darliber hinaus muB man das Problem des radikal Bosen untersuchen, weil 
der frei handelnde Mensch von N atur aus base ist. So zeigt es sich, daB dieses 
Verrstandnis flir das radikal Bose den Grund und den Ursprung des Bosen 
erklaren wlirde. 
Dann das-in-sich-selbst-Seyn und das-flir-sich-selbst-Seyn sind zu 
betrachten, um das Bose in den Schriften Schellings zu analysieren. Ebenso in 
den Schriften Schellings wie Kants wliden der Grund und der Ursprung des 
Bosen mit dieser Betrachtung klar kommen. SchlieB!ich wird es verglichen, 
das Gedanken Kants mit dem Gedanken Schellings. Und wird die Struktur des 
Bosen im Menschen erklart worden. 
